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  Perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan 
produksinya berhubungan secara langsung dengan lingkungan, 
kehidupan masyarakat, dan pengembangan produk diharapkan 
mengungkapkan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam 
laporan tahunan. CSR ini menjelaskan mengenai semua aktivitas 
internal maupun eksternal yang berkaitan dengan perusahaan. 
Aktivitas internal ini meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat 
dan pengembangan produk. Sedangkan aktivitas eksternalnya 
meliputi keterlibatan komunitas dan pemanfaatan lingkungan. 
Tujuan CSR untuk menjaga agar perusahaan memperhatikan 
aktivitas yang dilakukannya berkaitan dengan eksosistem yang sudah 
ada serta melakukan proses perbaikan yang tepat. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat 
keluasan pengungkapan CSR pada industri manufaktur, ESDM, 
perikanan, dan perkebunan selama tahun 2010-2014. Penelitian ini 
juga menunjukkan dimensi mana yang paling banyak diungkapkan 
oleh perusahaan selama tahun 2010-2014. Objek penelitian ini 
adalah perusahaan terbuka pada industri manufaktur, ESDM, 
perikanan, dan perkebunan diambil dengan teknik purposive 
sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 204 
perusahaan yang terdiri dari 145 perusahaan manufaktur, 40 
perusahaan ESDM, 3 perusahaan perikanan, dan 16 perusahaan 
perkebunan. Sumber data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. 
Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi keterlibatan 
komunitas merupakan dimensi yang paling banyak diungkapkan oleh 
perusahaan-perusahaan sampel. Selain itu juga terjadi peningkatan 
keluasan pengungkapan CSR selama tahun 2010-2014. 
 
Kata kunci: Tujuan CSR, tingkat keluasan pengungkapan CSR, 










Companies which run their business which is related to 
environment, society life product development, is recommended to 
disclose their CSR in the annual report. This report explains both 
internal and external activities, which related to companies. This 
internal activities include the increased of welfare society and 
product development.  While the external activities include 
involvement community and enviromnment used. The purpose of 
that report is to keep the company’s activity related to sustainability 
of the ecosystem through the proper repairment. 
 The aim of this research is to describe the range of CRS 
disclosure in manufacture Industries, energy and mineral resources 
industries, fishery, and plantation industries from 2010-2014. This 
research also observe the most dimension which disclose by the 
company between 2010-2014. The objects of this research are public 
companies on those sectors mention above and is analyzed by 
purposive sampling technique. The samples are 204 companies, 
consists of 145 manufactures companies, 40 energy and mineral 
companies, 3 fishery companies and 16 plantation companies. The 
data is collected from companies annual report and process by 
statistic descriptive analysis technique. 
 The result shows that the community involvement dimension 
is the most disclose dimension by the samples. On the other hand, the 
range of CSR disclosure was increased on CSR for 2012-2014 
period. 
Keywords:  The purpose of CSR, the range of CSR disclosure, 
community involvement dimension 
